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аВ ТО РЕ фЕ Ра ТЫ 
дИС СЕР Та цИй
Научные работы защищены 
в  Московском государственном 
университете путей сообщения
ным образом модели контейнерных пото-
ков.
Мамонтов Илья Ю. Организация функци-
онирования технического комплекса контей-
нерного терминала на основе оптимизации 
парка перегрузочных средств / Автореф. дис… 
канд. техн. наук. – М., 2013. – 23 с.
Разработана модель контейнерной пло-
щадки, которая оснащена системой погру-
зочно-разгрузочных машин разных типов 
и функциональных возможностей, с еди-
ным обслуживающим комплексом и объе-
диняющими все параметрами – продолжи-
тельности обработки одного контейнера 
и интенсивности эксплуатации каждой 
машины. Определена методика оценки 
эффективности технического оснащения 
как для отдельно взятой контейнерной 
площадки, так и выбранной сети термина-
лов транспортной компании. Создан алго-
ритм, позволяющий найти оптимальную 
структуру и производительность парка пе-
регрузочных средств на контейнерной 
площадке в зависимости от оценки эффек-
тивности технического комплекса.
Сафронов А. И. Автоматизация планиро-
вания движения поездов на кольцевой линии 
метрополитена с использованием критериев 
равномерности / / Автореф. дис… канд. техн. 
наук. – М., 2013. – 24 с.
В диссертационной работе обоснованы 
структура и принципы организации рекур-
сивной процедуры построения планового 
графика движения (ПГД), выявлены усло-
вия реализуемости и реализации графика 
для линий всех типов с учетом особенностей 
сопутствующих процессов. Формализована 
математическая модель процесса равномер-
ного ввода/снятия составов в течение про-
должительного промежутка времени и при-
нимая во внимание географию участка 
движения. Разработаны и реализованы 
сценарии ПГД для кольцевой линии метро-
политена, решена задача постановки мар-
шрута по выбранной нитке к указанной 
точке ночной расстановки, модифицирован 
алгоритм выравнивания интервалов движе-
ния, а также одновременного ввода/снятия 
составов.
Аунг Зо Лат. Поведение  тонкостенных 
стержней при ударных нагрузках / Автореф. 
дис… канд. техн. наук. – М., 2013. – 23 с.
Исследование дает основание считать, 
что параметры контактной силы при ударе 
определяются на основе теории Герца мест-
ных упругих деформаций при любом соот-
ношении масс соударяющихся тел. При 
этом нелинейное интегральное уравнение 
решается численно по методу Эйлера. Урав-
нения изгиба и кручения тонкостенных 
стержней с учетом деформации сдвига ре-
шаются аналитически с использованием 
интегрального преобразования Лапласа. 
Установлены существенные влияния дефор-
маций сдвига на уменьшение силовых 
и увеличение кинематических параметров 
стержней при ударе.
Мамонтов Иван Ю. Совершенствование 
организации перевозок грузов в контейнерах 
с применением опорной сети контейнерных 
накопительно-распределительных центров / 
Автореф. дис… канд. техн. наук. – М., 2013. – 
23 с.
Диссертантом сформулированы теоре-
тические положения инновационной тех-
нологии, основанной на концентрации 
контейнерных потоков на терминалах, яв-
ляющихся накопительными и распредели-
тельными центрами, связанными между 
собой движением прямых контейнерных 
поездов. Формализована экономико-мате-
матическая модель накопительно-распре-
делительного центра с соответствующими 
ее назначению количественными и качест-
венными показателями, разработана мето-
дика выбора подобных центров из общего 
числа терминалов операторской компании, 
обеспечивающая минимизацию финансо-
вых рисков. Выполнено исследование по-
казателей работы организованной подоб-
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